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With the development of information technology and innovative of 
management thinking, others ways are replaced by effective project management 
which is becoming an important source for enterprises to gain a competitive 
advantage. To promote the management of key project’s development, information 
management of enterprise information and in government operations must 
be .handled good enough. This requires refreshment and integration of content in 
enterprise information resources and government operations, to establish a unified 
project management and information communication mechanism, promoting the 
transformation of traditional industrial project management to modern information 
management. Establish a unified platform for project management, function of the 
platform must ensure that it can provide good information interface, timely 
capabilities of information acquisition, processing, feedback and complete 
information performance. 
On this basis, requirements analysis of the system had been done, constructed 
key industrial project management information system based on B / S platform, 
enterprise information management, project reporting management, project summary, 
process monitoring, statistical analysis management, system maintenance 
management and other functions  had been achieved.System had been constructed 
in accordance with the "management-centric, business-oriented, data-based," as the 
general idea. 
System function covered the whole process of key industrial projects’ 
management and thoroughly acquainted institutions of key industrial project 
management with various functions. Through a flexible system configuration, meet 
the requirements of management reform; implement the "centralized management 
model", Taking into account both the operational needs of government departments, 
but also adapt to the changing needs of the enterprise users. By using of 
informational computer technology to provide more accurate, convenient, fast, 















and prompt standardization, process, and information of reporting work are the new 
target and new topics of key industrial project management reporting. This paper 
aims at business processes and management needs of reporting of enterprise’ key 
industrial projects, using Spring + Hibernate + Struts (SSH) development framework, 
Gives the design proposal of key industrial project reporting management 
information system, the system can achieve management of reporting, auditing, 
project summary, process monitoring, statistical analysis of key industrial project. 
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动态网站的开发语言，如 CGI、ASP 和 PHP。但是这些语言或开发工具有的在效
率方面存在不足，如 CGI 程序；有的在稳定性和安全性方面存在不足，如 ASP；
这些不足使得基于 Internet 的系统有越来越多的问题，制约了基于 Internet
的系统的发展，使她的强大性没有表现出来。而基于 JSP 的系统在安全性、稳
定性和可移植性方面有着很多优点，逐渐成为动态网站开发的首选工具。 

































第 2 章，系统相关技术。介绍系统开发技术和相关开发工具，包括 B/S 结
































图 2-1  系统总体框架图 
 
2.2 数据持久层技术 
本系统的数据库持久层框架采用目前较为流行的 Hibernate 和 Mybatis 共存
的方式对数据库表进行实体映射，并定义不同的 DAO 层访问数据库，在系统
开发方式上可灵活选择使用的持久层技术，熟悉 Hibernate 的开发人员可以使用
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